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 La presente investigación titulada: Trabajo en Equipo y La Productividad en la 
plataforma de Banco Ripley de la empresa Teleatento Perú S.A.C., Ate 2019. Tuvo 
como objetivo general describir la relación que existe entre el trabajo en equipo y la 
productividad. 
El diseño de la investigación responde a un diseño no experimental, transversal 
correlacional. La población estuvo conformada por 32 colaboradores de la plataforma 
de Banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C. , la muestra es censal .La 
técnica empleada para recolectar la información fue la encuesta e instrumento de 
recolección de datos fue de un cuestionario para cada variables . 
Se estableció el coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre el trabajo en 
equipo y la productividad , en los colaboradores de la plataforma de Banco Ripley de la 
empresa Teleatento del Perú S.A.C. , Ate 2019 , en donde le valor de  p=0.000 , el cual 
resulta menor a 0.05 . Asimismo, el coeficiente de correlación es de 0.706, el cual 
corresponde a una correlación positiva alta.  
 


















The present research entitled Teamwork and Productivity in the banco Ripley platform 
of the company Teleanto Perú S.A.C., Ate 2019. Its general objective was to describe 
the relationship that exists between teamwork and productivity. 
 
The design of the research responds to a non-experimental, transversal correlational 
design. The population consisted of 32 employees of the Banco Ripley platform of the 
company Teleatento del Perú S.A.C., the sample is censal. The technique used to collect 
the information was the survey and instrument of data collection was a questionnaire for 
each variable. 
 
The  Rho correlation coefficient  of Spearman was established between teamwork and 
productivity, in the collaborators of the Banco Ripley platform of Teleatento del Perú 
S.A.C. , Ate 2019, where the value of p = 0.000, which is less than 0.05. Also, the 



































1.1.Realidad Problemática  
 
En los últimos años la historia de las organizaciones está evolucionando ya que en el 
mundo actual, las empresas nacen con un objetivo inicial, lograr cumplir finalidades 
propuestas utilizando las estrategias que les oriente alcanza el éxito empresarial. La 
gestión de las colaboradoras se viene convirtiéndose un factor nuclear dentro de la 
gestión empresarial que les permite trabajar de manera competitiva, colectiva entre los 
miembros, el cual se debe conservar, fidelizar y garantizar un ambiente grato. 
 
El nacimiento de las empresas comienza en comprender que no solo son los 
colaboradores ni los directivos, sino que es diseñar e implantar unas estrategias. Por lo 
que se viene desarrollando de manera que los colaboradores puedan trabajar en equipo y 
sean más productivos, por lo que se necesita de dos a más personas que puedan 
colaborar y obtener mejores resultados lo que conlleva obtener mayores cantidad de 
clientes satisfechos generando ganancias para las empresas, las organizaciones trabajan 
a base de sus objetivos y metas a sus funciones adquirida o funciones predeterminadas.  
 
El trabajo en equipo se considera como punto clave de acuerdo a las ventajas 
competitivas (Bandger, Smith y Michíes, 1997, p.12). En la actualidad se han generado 
grandes cambios importantes, de cómo trabajar en equipo, dando lugar a los 
incrementos de actividades y capacitaciones para mejorar y reforzar, esto viene 
generando gran competencia entre los miembros, el cual es beneficio para las empresas 
ya que mejorar en la productividad, satisfaciendo a los grandes directivos y a sus 
clientes. 
 
Una encuesta realizada en Suecia, por la empresa de en el laboratorio de políticas 
públicas.(noviembre,2004).Iniciaron un experimento con dos grupos de colaboradores, 
la mitad trabajaba seis horas al día, reduciendo la jornada a 30 horas a la semana, y el 
otro grupo continuando la jornada de ocho horas diarias de labor o 40 horas semanales 
en total.. La presentación del proyecto es demostrar que es posible tener personas 
eficientes en el trabajo. La teoría que les empujo a realizar el experimento que 





colaboradores serían más eficientes y dedicados con sus labores asignadas ya que 
tendrían más energía y estarían más comprometidos con la organización. 
Pasado los 8 meses de experimentos, los resultados fueron exitosos, los colaboradores 
reconocieron que con una jornada de 8 horas llegaban a casa muy cansada y con el 
único propósito de descansar .Con el cambio de horario se sintieron más satisfechos con 
ganas de laborar en sus actividades, asimismo disfrutando trabajar en equipo .Uno de 
los directores, Matin Banck, reconoció que los colaboradores se sienten más ajustó y 
comprometidos, se redujo grandemente la rotación del personal. Los resultados fueron 
sorprendentes ya que hubo un 25% de incremento en beneficio a la organización, entre 
los costos de materias y el uso adecuado de las maquinarias, siendo todo de manera 
eficiente. 
El proyecto se llevó a cabo en una organización publica , sin embargo , en lagunas 
empresas privadas como la fábrica de Toyota , ya hace más de 13 años se viene 
aplicando la jornada de 6 horas con excelentes resultados. 
 
 En ámbito local la empresa Teleatento del Perú S.A.C., ubicado en la Av. La molina 
Nro.190 Asc.Santa Anita en el distrito de Ate, tiene 21 años y cuenta con 3 centrales de 
relacionamiento, más 8.000 posiciones de atención y 14,500 empleados, trabajan con un 
importante número de compañías en diferentes sectores el más importante es 
telecomunicaciones, banca, servicios financieros, aseguradora, salud, retail y 
administración pública con el objetivo de beneficiar a sus colaboradores que gracias a 
ellos han ido creciendo en el mercado industrial. Sin embargo en la plataforma de banco 
Ripley se percibe la falta de compromiso de los colaboradores para realizar las 
gestiones, ya que no cuenta con el personal idóneo para liderar el equipo de trabajo y los 
resultados se ve reflejado en los indicadores mensuales. 
 
El presente estudio tiene con objetivo establecer la relación existente entre el trabajo en 
equipo y la productividad en la plataforma de banco Ripley del Perú S.A.C., en el 
distrito de Ate, Lima 2019, en el análisis de la problemática en la plataforma se refleja 
que no existe un buen desempeño por parte de los supervisores, ya que no lideran de 
manera adecuada a los equipos de trabajo, el cual viene afectando el rendimiento de los 
colaboradores , ya que últimamente se ha incrementado las faltas ,no se siente 
motivados para realizar las gestiones y se refleja en los indicadores , percibiendo la falta 





factores que se necesitan tener en cuenta para mejorar la productividad en la plataforma 
de banco Ripley. 




Garrido (2016), en su investigación para obtener el título con su tesis, “trabajar en 
equipo y liderazgo en equipos multidisciplinarios en servicios de la salud pública”, 
tiene como objetivo principal análisis las dinámicas de trabajo en equipo y liderazgo en 
los equipos multidisciplinario de la posta Centra. El tipo de investigación fue de tipo 
descriptiva .Concluyo que la Posta Central, fue posible apreciar que existe una decisión 
para lograr el trabajo en equipo, cuando los distintos profesionales participan y 
contribuyen en cumplir con las tareas diarias conjuntamente con el liderazgo en los 
equipos médicos de la institución. Esto dado que es el líder quien representa y guía a los 
demás miembros de un equipo, con el fin de concretar la tarea previamente establecida. 
La falta de infraestructura y las escasa condiciones higiénicas son un tema altamente 
criticado, ya que dificultan a realizar las tareas de los equipos médicos previamente 
establecida, multidisciplinarios no ayudan a facilitar el trabajo entre los miembros de los 
grupos. 
 
Logan y Malone (2018) ,en su artículo “Las percepciones de las enfermeras sobre el 
trabajo en equipo y el bullying laboral”, realizado en dos  hospitales del noreste de 
EE.UU. Cuya intención fue analizar lo que piensan las enfermeras acerca de las 
actitudes del trabajo en equipo y su relación con el bullying laboral , tuvieron la 
participación de 128 profesionales de enfermería donde el 80% fueron mujeres y 12% 
varones , a quienes se les brindo una encuesta en la plataforma Survey Monkey 
contestando tres en cuentas , AATS (Actitudes sobre trabajo en equipo), TCS ( 
características del trabajo en equipo ) y NIQ (Acoso laboral).Con respecto a las 
conclusiones de las actitudes en el trabajo en equipo , el 95% estuvo de acuerdo con el 
enfoqué como método eficaz para brindar atención al paciente y el 69% que la 
comunicación es esencial para el trabajo en equipo. Aproximadamente el 49% de las 
enfermeras expreso percepciones positivas de liderazgo, confianza y comunicación en 






Sánchez (2014), en su tesis “El impacto de la calidad total y la productividad en la 
empresa de construcción Milán”, tiene como objetivo la investigación exponer los 
conceptos de calidad y productividad enfocándose las empresas constructoras. Para el 
desarrollo utilizo la metodología enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal. Se 
concluyó que el uso oportuno de un sistema de gestión de calidad permite identificar los 
procesos donde se encuentran problemas durante la ejecución de las gestiones, 
fortaleciendo la mejora continua y de forma que ayuda evitar costos innecesarios a las 
empresas constructoras.  
 
Ochoa (2014),en sus tesis “Motivación y la productividad laboral en la empresa 
Quetzaenango –Guatemala 2014l”, tiene como objetivo de estudiar el vínculo entre la 
motivación y productividad .La investigación tiene un diseño no experimental, 
transversal y fue de tipo descriptivo - correlacional. Tomando como referencia a los 
trabajadores de la planta y de oficina en un total de 86 colaboradores de la empresa. 
Concluyendo que la Productividad es un factor importante que ayuda al capital humano, 
hacer más competitivo, motivados por los incentivos, de esta manera poder llegar a las 
metas propuestas. Por lo que la empresa debe orientarse a bríndales a sus colaboradores 
incentivos para mantener a los equipo de trabajo y de manera individual, lo que ayudar a 
generar competencias entre los miembros, enfocándolos a ser más eficientes y eficaz, 
resultara beneficioso para las organizaciones, de esta manera obtenido mayores 
ganancias y satisfacción de sus clientes. 
 
Montenegro (2015), en su tesis “Influencia de la motivación en la eficiencia productiva 
de los trabajadores de la empresa panadería y repostería belén en la municipio de 
Matagalpa en el II semestre del año 2015”.Para optar el título de licenciatura en 
administración de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua(Matagalpa).En el 
presente estudio de investigación tiene como objetivo analiza la influencia entre las dos 
variables , el diseño que se aplicó según el tipo de estudio es descriptivo correlacional la 
metodología de investigación hipotético deductivo d enfoque cuantitativo de carácter 
descriptivo y corte transversal, según la finalidad es aplicada. La muestra de la presente 
investigación está conformada por 18 trabajadores del área de producción de ambos 





preguntas, todo es bajo la técnica de recolección de datos .Para el tratamiento estadístico 




  Apolinario(2018), en su tesis “liderazgo transformacional y trabajo en equipo en 
enfermeras del servicio de pediatría en el hospital Alberto Sabogal Sologuren, 
Callao,2018”, La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
relación que existe entre el Liderazgo transformacional y trabajo en equipo en 
enfermeras del servicio de pediatría en el hospital Alberto Sabogal Sologuren, Callao 
2018, fue una investigación que tuvo un enfoque Cuantitativo de nivel correlacional, 
cuyo diseño de estudio fue no experimental de tipo transversal, prospectiva y 
observacional. La población de estudio estuvo conformada por 50 enfermeras, para el 
recojo de la información, se les aplico dos encuestas, que fueron tomadas como los 
instrumentos de evaluación: El cuestionario para el Liderazgo transformacional, consta 
de 40 ítems, dividido en cuatro dimensiones como la Motivación inspiración, Carisma, 
Estimulación intelectual y Consideración individual ; por otro lado para el trabajo en 
equipo el cuestionario consta de 39 ítems , dividido en cinco dimensiones como 
colaboración , comunicación , respeto mutuo , interacción para el logro de objetivos y el 
nivel de satisfacción . Los resultados que se obtuvieron luego de procesar los datos y 
analizarlos, indicaron que existe relación significativa entre liderazgo transformacional 
y trabajo en equipo en enfermeras del servicio de pediatría en el hospital Alberto 
Sabogal Sologuren, Callao 2018 (Rho=0.742, p=0,000), indicándonos que a mayores 
valores de Liderazgo transformacional existirán mayores niveles trabajo en equipo. 
 
Canales(2016),en su tesis “trabajo en equipo y planificación educativa en instituciones 
educativas de la red 15 UGRL 01 , Villa El Salvador -2016”, la investigación fue de 
nivel descriptivo , no experimental , corresponde al tipo correlacional y dentro del sub 
tipo de diseño transaccional o transversal concluyendo que existe relación directa y 
significativa entre el trabajo y la planificación educativa, obteniendo un correlación alta 
de 0,626 en Rho de Sperman ;además el valor de p=0.000 es menor al nivel de 





acepta la hipótesis de investigación. A la vez se llega a firmar que el trabajo en equipo y 
la planificación educativa, si esta relacionadas directamente en las instituciones 
educativas de la Red 15 de la UGEL 01 de Villa El Salvador, 2016. 
 Coronado y Pozo (2018), en sus tesis “Liderazgo Directivo y Trabajo en Equipo en La 
Institución Educativa Pública Yanamilla. Ayacucho- 2018”, el presente trabajo de 
investigación es de naturaleza cuantitativa, de diseño descriptivo correlacional de corte 
transversal y se realizó con el objetivo de determinar la relación entre liderazgo 
directivo y el trabajo en equipo en la Institución Educativa Pública Yanamilla.La 
muestra de estudio estuvo compuestas por 40 entrevistados. La confiabilidad del 
instrumento se apoya en el cálculo del Alpha de Cronbach= 0.839, =0.801, para ambas 
variables. En relación a los resultados encontramos que el 80.0% de los encuestados 
consideran un liderazgo directivo en escala regular; así mismo, el 87,5% de los mismos 
consideran la organización del trabajo en equipo en escala regular. En función a la 
prueba inferencial se concluye: Existe relación alta y significativa entre el liderazgo 
directivo y el trabajo en equipo en la Institución Educativa pública Yanamilla. 
Ayacucho, 2018, en razón a que el P- Valor obtenido es (0,000) y es menor que al nivel 
de significancia (a: 0,05); la misma que determina que se rechace la hipótesis nula y 
acepte la hipótesis alterna, el coeficiente de correlación entre las variables es 0,645 la 
misma que se ubica en el nivel de buena correlación; por lo tanto existe relación buena 
en el nivel 0,01 (2 colas) bilateral entre la variable dirección estratégica y calidad de 
atención con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%.( 
Kendall: 0,645; p < 0,05). 
        Galindo (2016), en sus tesis titulada, “Trabajo en equipo y desempeño docente en 
el Instituto Superior Pedagógico Público “Manuel González Prada”, 2016”, 
considerando como objetivo , determinara la relación entre trabajo en equipo y el 
desempeño a los docentes. La investigación obedece a un tipo básico y diseño no 
experimental de corte trasversal y correlacional ,con una población  compuesta por 88  
docentes y una muestra censal, a quienes se les aplico cuestionario sobre  el trabajo en 
equipo y sobre desempeño del docente .luego de la recolección de los todos , el 
procesamiento de la información y el análisis de los datos descriptivo e inferencial , 
mediante la prueba de Spearman =0,785se llegó a la siguiente conclusión .Existe una 
relación directa, moderada y significativa entre el trabajo en equipo y el desempeño 





 Pizarro (2016), en su trabajo de investigación “Motivación y productividad laboral en 
los colaboradores de la oficina de admisión de una institución privada ,2016”.Para 
optar título de magister en gestión del talento humano. La presente investigación tiene 
como objetivo determinar la relación entre motivación y productividad laboral en los 
colaboradores de la Oficina de Admisión de una Institución Privado. Diseño que se 
aplicó según el tipo de estudio es descriptivo correlacional la metodología de 
investigación hipotético deductivo de enfoque cuantitativo de carácter descriptivo y de 
corte transversal, según la finalidad es aplicada .Para determinar la confiabilidad se 
empleó el procedimiento de medidas de consistencia, el cual permitió obtener el 
coeficiente de Spearman =0.852 que se considera como aceptable. Concluyó que existe 
relación entre motivación y productividad en los colaboradores de la Oficina de 
Admisión. 
 
Trabajo en Equipo   
 
La labor del equipo es una actividad donde se debe de articular las gestiones 
encomendadas al equipo humano que tiene una meta en común por un medio para 
coordinar las habilidades de cada colaborador ayudando al crecimiento y generando 
respuestas rápidas a los cambios que se realizan continuamente, los equipos se 
representan por tener una comunicación abierta entre los miembros que la integran 
generando acción de energía y competencias entre todos los miembros. Para Pilar 
Poznes, (1995).Trabajo en equipo, IIPE Buenos Aires. (5) ,11-20. 
 
El contexto del presente módulo se determina lo que se debe implicar para el trabajo en 
equipo: 
Primero: El objetivo y como finalidad en tener un propósito en común. 
 
Segundo: Un equipo de personas que están comprometidas con las metas. 
 
Tercero: Un sector de colaboradores con vacación de trabajar en equipo de forma 






Cuarto: La comunicación es muy fluida entes los integrantes del equipo y todo el 
entorno. 
 
Quinto: Desarrollo de los colaboradores, dotando sus habilidades. 
 
Sexto: Es una agregación acorde de gestiones y ocupaciones desarrolladas por un grupo 
de personas. 
 
Séptimo: Se necesidad la emisión para planificar a los equipos sean más efectiva. 
 
Octavo: Es una extensión de trabajo, donde se muestran las capacidades de cada 
miembro y llegar a un acuerdo adecuado.  
 
De acuerdo con Fernández & Manzanares (2015), nos menciona que el trabajo en 
equipo se realiza con cada miembro que pertenece al grupo, donde tiene asignada las 
tareas que debe realizar de manera coordinada, todo se presentan carencias y son 
resultas por el resto del equipo (p.39). 
 
De tal manera que los equipos trabajen de manera coordinada, ordenada, para que los 
colaboradores se vean comprometidos con las tareas y en conjunto pueden lograr sus 
objetivos. 
 
Según Gonzales & Rodríguez (2015).El trabajo en equipo empieza a generarse cuando 
emerge una cultura de colaboración, cooperación entre los miembros, por lo que se 
considera un punto importante para las organizaciones. Todavía se trabaja a base de 
órdenes y mando, el cual está comprobado que no funciona para trabajar en equipo 
debemos de tener en claro que el trabajo se debe realizar de madera operativa, dónde 
todos puedan laborar armoniosamente y a gusto (p.99). 
 
Por otro lado, Acosta (2017).Nos indica que los equipos son la pieza fundamental y 
decisiva ya que se reduce la ansiedad de sus componentes ante lo desconocido, 
satisfaciendo las incertidumbres y resolviendo los inconvenientes que se presentan en 







Robbins (2012).Nos indica al respecto: Trabajo en equipo que, hay integrantes con 
diferentes características, culturas, pero pese a todo ellos se agrupan armoniosamente 
para trabajar en un solo objetivo. Se considera que es normal que se desarrollen buenos 
equipos de trabajo, conciertas cualidades con un solo fin. Esto les permite integrarse 
adecuadamente donde prima la confianza, donde se comparte diferentes puntos de vista 
(p. 285). 
 
Cuando se forma un equipo de trabajo no solo se trata de juntar responsabilidades sobre 
ellos sino de buscar nuevas habilidades, capacidades que puedan fomentar cada 
participante y hacerle partícipe de su gran colaboración fortaleciéndolo para que pueda 
enfrentar las conminación  y flaqueza que se presentan en la empresa. Esto ayudara cada 
miembro incrementar sus conocimientos y explorándolo lo mejor de sí, el cual es 
ventajoso para la empresa sitiándose comprometido y será más productivo. 
 
1.3.4. Factores para el logro de trabajar en equipo 
Son conjuntos de respuestas que se agrupan en base a los factores más resaltantes en 
cuando a sus unidades de trabajo consiguen en resultado de éxitos los cuales vamos a 
exponer a continuación. 
Identidad de equipo: El primer factor compone al trabajo de manera efectiva, donde se 
manejan varias interrogantes como: quienes somos como unidad, como nos definimos 
para la organización, que nos diferencia al resto del equipo .Por ellos se debe de 
empezar, interiorizar y configurar de acuerdo a las necesidades del equipo y nos permita 
integrarnos, complementándonos con el resto del equipo. 
Objetivos: Uno de los factores que relativamente es obviado, la que se refiere que 
lógicamente se va a tener resultados en caso que no lo tenga será difícilmente que se 
pueda dar a conocer si obtener éxito. Por lo que se considera un factor que se interpreta 
de dos maneras, especificar los resultados para que el equipo perciba y puede trabajar a 
base de los resultados, por otro lado, se toma como un medio para conseguir resultados. 
Criterio de Actuación: El factor donde nos indicara como se deben de hacer las cosas, 





pretende establecer un equipo de unidad para que hagan todo aquello que se debe de 
hacer. 
Liderazgo: Un factor considerado a la dirección de habilidades gerenciales o directivas                              
para trabajar en equipo, adoptándose, intercambiando ideas y dando respuesta a 
diferentes situaciones que se prestando en la organización ayudando al desarrollo 
profesional asimismo transformando el comportamiento y fortalezas. 
El liderazgo es fundamental para la organización siendo responsables para guiar y 
establecer lo que se desea obtener para beneficio de la organización .Definiendo el 
marco estratégico derivado de la planificación, estudiando las características del entorno 
de la estructura y su finalidad a futuro, acertado a influenciar a los individuos del 
equipo, para alcanzar el éxito.(Robbins & Judge , 2009). 
Toma de decisiones efectivas: El factor que cumple el proceso de decisión permitiendo 
involucrase al equipo orientándose a la decisión hacia los resultados, conociendo los 
procesos y actividades importantes. 
 
Características del Trabajo en Equipo 
 Son funciones donde se integran armónicamente de funciones y actividades 
desarrolladas por un equipo de trabajo. 
 Las responsabilidades y actividades son compartidas por los miembros. 
 Acorde a los trabajos y actividades que se desarrollar por los diferentes 
colaboradores de la organización. 
 Se requiere que el proyecto que se debe planificar en conjunto, con la finalidad 
de apuntar a un objetivo en común. 
 
Tipos de Trabajo en Equipo 
 
A lo largo de este tiempo los proyectos de estudio teóricos han propuesto distintos tipos 
de trabajo en equipo. Actualmente las empresas reconocen lo beneficioso que es tener 
varias personas trabajando juntos. Se debe saber edificar, para optimizar el afán 





contando con diseños de diferentes tipos de equipos de trabajo, es de suma importancia 
tener en cuenta a la hora de mejorar el producto a través del aumento de la eficiencia. 
Gadner, H. (1983). Tipos de trabajo en equipo Revista Española de Investigación en 




Están compuestos por varios individuos de varias áreas funcionales compuestos por la 
organización; por lo tanto, las funciones que se realizan sus colaboradores soy muy 
diversos, por lo que se requiere de apoyo de individuos ajenos al área, ya que tiene 
diferentes gestiones y el compromiso, pero todo el trabajo se ordena, al cumplimiento 




Se integran a un grupo de personas expertas de varios sectores, estos especialistas se 
acoplan a un equipo de trabajo de forma independiente o como parte a su vez. Su 
principal característica es desarrollar las tareas cooperativamente, orientado a hacia un 
objetivo concreto ,donde cada miembro aporta sus conocimientos enriqueciendo los 
resultados , aunque puede ocasionar dificultades al gestionar, ya que son expertos en el 
área funcional, y cuenta con la capacitación para tomar decisiones ,sin exigencia de 
examinar la dirección de proyecto de la organización. 
 
Los Niveles de Trabajo en Equipo 
Según, Palomino (2013). Manifiesta que el equipo de trabajo cuenta con 3 nivel 
distintos para realizar sus gestiones: 
 






Es la razón de ser del equipo ya que se debe realizar las gestiones en el tiempo previsto. 
Pero no es autosuficiente ya que se necesita ser lucido de las necesidades de los 
miembros, siempre cuando pretende ser eficiente. 
 
Segundo nivel: Mantener el Equipo. 
Se debe defender la continuidad del desarrollo de las actividades ya que se tiene 
conocimiento y se puede obtener mayor enlace con los miembros del equipo. 
Tercer nivel: Satisfacer las Necesidades de las Personas. 
 
Cada integrante es pieza fundamental y se debe de buscar un aprovechamiento, en caso 
que no se consiga en un periodo determinado, el equipo se agrieta, es por ellos que 
todos los miembros se sientas satisfecho y que cada miembro tenga conciencia del otro. 
 
Creación de Equipos de Trabajo Eficaces 
Según Robbins & Coulter (2014). La creación de equipos eficaces no siempre es 
posible, así como tampoco se alcanza altos niveles de desempeño, por lo que debes de 
tener bien en claro lo siguiente: 
 
Objetivo Claros: Los equipos con alto nivel de colaboración siempre tiene en claro los 
objetivos que se deben de cumplir. Su compromiso es muy intenso tanto así que pueden 
deducir que llegaran a lograr sus metas ya que trabajan en conjunto. 
 
Habilidades Relevantes: Son equipos altamente eficaces, ya que son individuos 
competentes, teniendo habilidades para que puedan lograr adecua mente los objetivos 
esperados y así mismo trabajar adecuadamente con los integrantes. 
 
Confianza Reciproco: Los equipos eficaces son los que se caracterizan por la 






Por su parte Robbins (2012) Nos indica: El triunfo o caída dependerá de las 
consecuencias de la empresa ya que depende de los colaboradores como se dedican a 
desarrollar sus gestiones, ya sea de manera conjunta u organizada, donde nos menciona 
que el trabajo en equipo las actividades deben ser constantes con ayuda de las 
habilidades, el cual debe ser complementado con los objetivos, propósitos que 
comparten en común de manera colaborativa y responsables por cada miembro. 
 
Ventajas del Trabajo en equipo 
Se encuentra diversas habilidades que ayudan a contribuir al conocimiento y 
experiencias que son efectivas para el desarrollo del trabajo en equipo.  
 
Trabajar con personas diferentes: Cada miembro entrega un aporte en diferente al 
equipo donde algunos miembros cuentan con más habilidades y otras cuentas con 
mayor uso intelectual, el cual se encontrará líderes que seguirán para complementar al 
equipo.   
Seres con capacidad de razonar: Encontrar personas que discrepen de las diferentes                
ideas, resulta bastante beneficioso para la solución de problemas ya que cuenta la cualita 
de pensamiento y creatividad.         
 Se integran las metas específicas en una meta en común. 
 Se trabaja en equipo con respeto y prevalece la tolerancia. 
Sentirse parte real de un equipo: Se debe tomar en cuenta que todo el colaborador se 
sienta identificados con la organización y motivados para trabajar con mayor 
rendimiento.  
 
Objetivos del equipo 
Específico: el resultado final es muy claro para el equipo  





Alcanzable: si bien lograr el resultado puede ser un desafío, es posible con los recursos 
actuales del equipo. 
Relevante: el objetivo está en consonancia con la dirección proporcionada por la alta 
dirección, y apoya la estrategia de la empresa. 
Con límite de tiempo: Todos los objetivos deben alcanzarse dentro de un periodo de 
tiempo determinado, por ejemplo, al final del tercer trimestre o en una fecha específica . 
 
Dimensiones de trabajo en equipo 
Palomino & Judge indican que el trabajo en equipo se integra por miembros que se 
ocupan  intensamente de ejecutar un objetivo en común especifico utilizado su sinergia 
positiva, debido al esfuerzo coordinado e individual ,mutua y sus habilidades 
complementarias. 
 
Por lo que decimos que el trabajo en equipo es un esfuerzo coordinado, para que todos 
puedan trabajar en armonía y respetando las ideas de su equipo, el cual ayudara a 
mantener el equilibrio del equipo y de esa manera llegar al objetivo. Por lo que se 
considera 5 dimensiones fundamentales. 
 
Coordinación: Es un equipo donde se agrupan humanos, donde trabajar de manera 
responsable con sus encargados, donde se debe formar sistemáticamente y organizar las 
actividades para conseguir que los proyectos alcance en el plazo establecido de esta 
manera puedan tener éxito. 
 
Comunicación: Es el factor básico y fundamental para el desarrollo dinámico para 
cualquier empresa, el cual debe ser fluida, y si se sabe utilizar adecuadamente se 
soluciona los problemas que se pueden presentar. Por lo que deben de contar con una 
confianza abierta y liberal entre los equipos, es decir acoplarse a las distintas 
actuaciones individuales o grupales. 
 
Constancia: Los equipos de trabajo deben ser constantes con sus actividades, 





miembro debe disfrutar los que hace y sentirse útil, dominando las actividades que 
realizan. 
 
Solución de Problema: Los equipos deben contar con procedimientos que ayuden a 
solucionar los problemas, para que puedan afrontar los conflictos que puedan afectar los 
resultados de los objetivos. 
 
 Recompensas: Son gestiones que la organización debe fomentar hacia los 
colaboradores para que puedan trabajar y esperarse en sus actividades, por lo que se 
debe de valorar las contribuciones de cada miembro, tanto como referido en los 
objetivos como el proceso seguido para su logro, es decir los resultados serán 
beneficiosos. 
 
 Base teóricas de la variable la Productividad  
 
 Robbins (2013). Nos indica que la productividad nos ayuda a medir el desempeño, 
individual y del grupo que se reflejan a través de los reportes o indicadores, abarcado la 
eficiencia y eficacia, donde nos dice que le colaborador productivo es efectivo.  
Nos menciona que las organizaciones solo evalúan la manera en como los colaboradores 
cumplen sus responsabilidades de acuerdo al puesto de trabajo. Sin embargo, 
actualmente hay compañías más orientadas al servicio y menos jerárquicas. Por lo que 
se reconocen tres principales dimensiones de la productividad. 
 





                                                        
                                                     
                                              
 






Así mismo Robbins (2013). Nos dice que la productividad puede resumirse de 3 
maneras: 
 
Productividad total: todo se emplea todos los cocientes de la producción total y todas 
las causas. 
 
Productividad multifactorial: producción final   +   algunos factores, por lo que es el 
labor y capital. 
 
Productividad incompleta: se considera la producción fila y uno solo de los factores.  
 
Se de mencionar la productividad está relacionado con la eficiencia, lo que ayuda a 
medir el grado de aprovechar cada uno de los recursos utilizados en el transcurso de 
conversión que necesito un servicio o producto. 
 
Morales & Velandia, (2000).Señalo que la probabilidad de fijación de metas establecida 
por Edwin Locke permitió mejorar la teoría la productividad, más aun así el trabajador 
ha sido participe de la consolidación de los objetivos de la empresa. Todo los 
colaboradores buscan auto realizarse en sus gestiones , más que alcanzar  todos los 
objetivos más deben de disfrutar de la consecución de este, el trabajador se vuelve más 
productivo, lo que le permitirá alcanzar sus metas de manera eficiente.  
  
Podemos decir que la productividad, es un divisor importante para las organizaciones 
que se ayudara a medir la eficiencia de sus áreas y de manera individual. De esta 
manera podar observar los indicadores y mejorar en los aspectos necesarios para poder 
llegar a los objetivos.  
  
Medida de la productividad  
Según Koontz, Weihrich & Cannice (2012).La productividad es responsable de la 
producción –materiales en un determinado momento (pp. -14 -15), examinar la cualidad 
se puede expresar de la siguiente manera: 
 







La presente formula presenta nos menciona que se puede mejorar la productividad, 
aumentando la elaboración de un bien o servicio con los mismos insumos; asimismo 
reducir los materiales manteniendo la calidad 
 
Relación entre productividad y actividad  
 
La mayoría de empresas se preocupan, de cómo se debe de medir el redimiendo de los 
colaboradores y equipos de trabajo .No es fácil obtener resultados concretos ya que no 
siempre es visible. Siendo más compleja cuando se trata de las personas, por lo que se 
debe establecer indicadores que pueden medir las horas de jornadas de trabajo desde la 
asistencia, puntualidad, aprovechamiento del tiempo y actitud. 
 
 
Definición de Productividad 
 
Céspedes, Lavado & Rondan (2016). Los autores consideraron que la 
productividad es una dimensión de la eficiencia en el uso de los indicadores en el 
proceso productivo. Si una renta elabora con un único componente como el trabajo. El 
rendimiento puede entenderse como la cantidad de artículos por la unidad de trabajo 
comúnmente denominada productividad en las organizaciones.  
 
El Banco Central de Reserva del Perú (2016, p. 20).Nos indica que la eficiencia 
se mide con el uso correcto de los recursos obtenidos, por lo que se debe tener una 
distribución efectiva.  
 
Según Miranda & Toirac (2010) .Nos dice que la productividad es más que un 
indicador, ya que nos ayuda ver el estado de la empresa, midiendo la capacidad de un 
proceso productivo, para generar un bien o servicio eficientemente, y si no es así poder 
incrementar nuevos procesos que ayuden a mejorar los resultados (p. 148). 
 
Podemos decir que el indicador de la productividad es la mejor herramienta para poder 






        Según Koontz, Weihrich y Cannice (citado por Quispe, 2016, p. 19).Refiere que la 
rendimiento es un coeficiente de elaboración de insumos adentro de un ciclo, 
considerando la aptitud; la definición se puede sobreponer el rendimiento de las 
organizaciones, gerentes, jefes y colaboradores. El rendimiento es fácil de calificar. Por 
lo que se complica al calcular el capital intelectual.  
 
Chiavenato (2002) Nos dice que la satisfacción de las áreas es la que se percibe 
al cumplir con las actividades propuestas, lo que ayuda aumentar la productividad en los 
equipos (p.89). Es decir que es necesario que cada área pueda hacer llegar los avances 
de las gestiones para poder saber si estamos en el camino correcto hacia los objetivos 
propuesto, como también nos puede ayudar a mejorar en los procesos que están errado y 
viene dificultado los resultados. 
 
Para Robbins y Coulter (2004). La definición de productividad se refiere a la 
porción de producción de un bien o servicio, el cual está relacionado con los materiales 
necesarios y puede realizar un óptimo nivel de producción. Por lo tanto, la 
productividad es un factor que mide el rendimiento que abarca la eficiencia y eficacia 
(p. 23). 
 
Las personas son parte importante de la organización más aun cuando participan 
de manera directa o indirecta en el rendimiento o servicios que ofrecen y estén 
comprometidas con las metas personales enfocadas a la rentabilidad de la organización. 
(Vroom  & Decí, 1992; Parra 1998). 
 
Asimismo, Chiavenato (2002). Manifiesta que la evaluación del desempeño, debe ser 
una revisión crítica para evaluar el desempeño de cada colaborador en su área y mejorar 
el desempeño, por lo que la organización debe brindar capacitaciones y de esa manera 
reforzar las debilidades. Por lo que considera que es necesario aplicar la siguiente 
formulas, ya que nos da 2 opciones: 
 
Actualmente hay diversos tipos de negocios como actividades diferentes para cada 
empleado y equipos por lo que se debe determinar una formula óptima de acuerdo a las 
necesidades de la organización. Vamos a mostrar los conceptos básicos que se aplica 





Para la empresa de servicios se debe aplicar la siguiente formula. 
P=VS / S + CH 
 P =    Productividad  
VS =   Valor de Servicio  
  S =   Salarios 
CH =   Costos de las Herramientas usadas 
Para la empresa de manufactura la siguiente formula: 
P = VB / CMP + E CH +  
   P    =   Productividad 
VB    = Valor del bien 
CMP = Costo de Material Primas  
  E    =   Energía utilizada  
  S    =   Salarios  
CH =   Costo de las Herramientas usadas. 
Dimensiones de la Productividad 
  
Según Cruelles (2013).la productividad es un ratio que se mide el grado de 
aprovechamiento de las labores y los indicadores que influyen al momento de realizar 
un producto o servicio, por lo que se necesita el centro de la productividad, cuando 
mayor es la producción de la empresa, menor será los costos de producción, por lo tanto 
aumentara la competencia dentro del mercado (p.10). 
 
Podemos decir que es un factor de suma importancia para la productividad es un 
elemento valioso para poder medir el rendimiento individual y grupal de acuerdo a las 
metas de la organización.  
 
Eficiencia: Son las habilidades, donde se aplican un sistema de procesos que ayudaran 
a garantizar la calidad del producto o servicio. Por lo que es importante contar con las 
mejores herramientas y seres humanos que son agentes para obtener buenos resultados 







Eficacia: Es el alcance de las metas propuestas por parte de la empresa .Asimismo mide 
la función de hacer bien los elementos, numéricos, siendo la razón del rendimiento entre 
la producción que se espera obtener es decir, “hacer las cosas correctas”. 
 
Efectividad: Se considera el equilibrio de eficacia y eficiencia, por lo que se dice que si 
es efectivo es eficaz y eficiente .Siendo la aptitud del ser humano y depende el grado de 
formalizar la entrega dl producto o servicio en el momento solicitado por lo que  se 
necesita planificar los objetivos para obtener las metas fijas o predeterminadas.  
 
Formulación del problema  
Problema General 
  
¿Cuál es la relación entre el trabajo en equipo y la productividad en la plataforma de 
banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Problemas Específicos  
 
¿Cuál es la relación entre coordinación y la productividad en la plataforma Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre comunicación y la productividad en la plataforma Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre constancia y la productividad en la plataforma Banco Ripley 
de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre solución de problema y la productividad en la plataforma 
banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre la recompensa y la productividad en la plataforma Banco 










La explicación del actual proyecto de investigación, nos permite profundizar un 
conjunto nuevo de conocimientos a través de las teorías estudiadas sobre la relación del 
trabajo en equipo y la productividad de los colaboradores de la plataforma de banco 
Ripley, en la localidad de Ate, se hace referencia en la investigación de teorías a 
diversos actores mencionados en el marco teórico. 
 
El desarrollo de la investigación pretende establecer la solución a los distintos 
problemas que tiene la plataforma de banco Ripley, con el objetivo de identificar las 
amenazas o debilidades que están afectando al trabajo en equipo, perjudicando la 




A través de lo comprendido en el marco teórico es probable e inferir que un inadecuado 
manejo del trabajo en equipo y la productividad, puede generar grandes pérdidas, 
inestabilidad y un bajo rendimiento en las actividades que desarrollan los colaboradores, 
perjudicando el logro de los objetivos de las organizaciones, trayendo consigo clientes 
insatisfecho .Con el desarrollo del presente trabajo en la plataforma de banco Ripley en 
empresa Teleatento del Perú S.A.C. En la localidad de Ate. Les permitirá mejorar los 




El presente trabajo de investigación se busca demostrar la relación entre el trabajo en 
equipo y la productividad en la plataforma de banco Ripley de la empresa Teleatento del 
Perú S.A.C., Ate, 2019, teniendo un enfoque cuantitativo, con el objetivo de demostrar 
la hipótesis planteada, mediante la prueba estadística, la intención no es manipular las 
variables es de diseño no experimental, y tipo descriptivo correlacional, es efectiva y 
aplicable en la realidad para efectuar las investigación que se busca determinar la 






Hipótesis general   
 
Existe relación entre el trabajo en equipo y la productividad en la plataforma de banco 




Existe relación entre la coordinación y la productividad en la plataforma Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Existe relación entre la comunicación y la productividad en la plataforma Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Existe relación entre la constancia y la productividad en la plataforma Banco Ripley 
de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Existe relación entre la solución de problemas y la productividad en la Plataforma 
Banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Existe relación entre las recompensas y la productividad en la Plataforma de Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
Objetivo General  
 
Describir la relación del trabajo en equipo y la productividad en la plataforma 




Identificar la relación entre la coordinación y la productividad en la plataforma 
Banco Ripley de la empresa Teleatento Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Identificar la relación entre la comunicación y la productividad en la plataforma 






Identificar la relación entre la constancia y la productividad en la plataforma de 
Banco Ripley de la empresa Teleatento Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Identificar la relación entre la solución de problema y la productividad en la en la 
plataforma Banco Ripley de la empresa Teleatento Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
Identificar la relación entre la recompensa en la productividad en la plataforma 




































































2.1. Tipo y Diseño de investigación  
 
Tipo de investigación: 
El trabajo de investigación es de tipo aplicada. Señala Tamayo (2009).Por la 
descripción de las variables de estudio, las cuales son observables y medibles, tomando 
a un número de individuos para realizar la investigación y los aportes teóricos, por lo 
que se realizó una contratación de la teoría con la realidad (p. 33). 
 
Enfoque de investigación  
    Según Hernández, Fernández y Batista (2014), la investigación realizada es un 
diseño con enfoque cuantitativo, donde se establece la hipótesis aprobada mediante un 
estudio estadístico demostrado los resultados. 
Se recolectara datos de las variables que se están estudiando el trabajo en equipo y 
la productividad en la plataforma de banco Ripley, donde se procederá a estudiar teorías 
en base a resultados numéricos. 
Procederemos a definir el objetivo del actual trabajo de investigación, el cual 
usaremos la encuesta para llevar a cabo la intervención de los colaboradores de la 
organización Teleatento Perú S.A.C. en la plataforma de banco Ripley. 
 
Niel de investigación  
En la actualidad se plantea a un nivel de investigación Correlacional, buscando 
la relación de las variables en estudio Trabajo en equipo y la Productividad de los 
colaboradores 
De acuerdo a Soto (2014) quien señalo que “su propósito es encontrar la relación 
o el grado de asociación de dos o más variables “(p. 47).en este caso se aplicara el nivel 
correlacional para establecer el nivel de correlación entre las variables trabajo en equipo 
y la productividad de los colaboradores de la plataforma de banco Ripley de la empresa 









Diseño no experimental ya que no se manipularan ninguna de las variables. La 
investigación es de corte transversal, obteniendo una determinada información.  
 
Guevara, Cárdenas y Hernández (2017), diseño de estudio se divide en 
descriptivo, correlacional y transversal: donde la primera consta de recolección de datos 
en un momento específico, el segundo solo describe a los elementos, y el tercero busca 
la relación entre los elementos, siendo el caso, las variables. 
 
Por otro lados el diseño correlacional Campbell (2002), señala que describe 
vinculaciones y asociaciones entre categorías, conceptos o variables y establecer 
procesos de causalidad entre esos términos (p. 32).señala la autora que la causalidad 
describe la relación, explicando cómo afecta la asociación entre las variables es de suma 
importancia describir y explicar la causa de la influencia entre la primera y segunda 
variable, dando el nivel de variable como sus dimensiones. 
 







M = Muestra  
V1 = Trabajo en Equipo  
V2 = La productividad 
r = relación entre las variables  
 
Variables:  
Variable 1: Trabajo en equipo 








2.2.  Operacionalizacion de las variables 
Tabla 1. Operacionalizacion de la variable trabajo en equipo.  
















Palomino & Judge indican que el 
trabajo en equipo se integra por 
miembros que trabajan 
intensamente en el cumplimiento 
de un objetivo en común especifico 
utilizado su sinergia positiva, 
debido al esfuerzo coordinado e 







Se realizara la evalúa tomando en 
cuenta las dimensiones, el cual en 
la búsqueda de mayor exactitud 
son los indicadores. Siendo 
utilizado para la elaboración de la 
encuesta que es el instrumento 

















Vocación para Gestionar 
Empatía 
comunicación Participación 
Conocimiento para Orientación 




Percepción para la Evaluación 
Sensación de Satisfacción 
Solución de problemas Percepción de procesos  





Captación de las Expectativas 




Tabla 2.  Operacionalizacion de la Productividad 













Según Cruelles (2013), La 
productividad es un ratio que mide 
el grado de aprovechamiento de 
los factores que influyen a la hora 
de realiza un producto; se hace 
entonces necesario el control de la 
productividad. Cuando mayor sea 
la productividad de nuestra 
empresa, menor será los costes de 
producción y, por lo tanto, 
aumentara nuestra competitividad 









Se obtendrá datos de las fuentes 
primarias mediante la técnica 
de encuestas que es el 
instrumento utilizando para 























Coordinación de  Esfuerzo 
 













Según Carrasco (2017), Es una agrupación de los elementos que comprendan al ámbito 
espacial, donde se desarrolla el trabajo de investigación, es la unidad de los colaboradores 
que pertenecen a la empresa de Atento de la plataforma de Banco de Ripley, está 
conformado por 32 colaboradores. 
Hernández et.al (2010), nos indica que debido al uso de toda la población para reunirlos 
datos, no se empleó la formula estadística para poder determinar la muestra, por lo que la 
investigación será más contundente en fijar la muestra de los 32 colaboradores de la 
plataforma de Banco Ripley. 
Debido que la población es finita se aplicara la técnica estadística censal según: 
Por otro lado Ramírez (1997), establece la muestra censal es aquella donde las establece 
la muestra censal es aquella donde todas las uniones de investigación son considerados 
como muestra.  
La población a observar se debe precisar como censal por ser simultáneamente universo, 
población y muestra. 
 
Unidad de análisis 
Se considera como unidad de análisis a cada colaborador de la empresa Teleatento Perú de 
la plataforma de Banco Ripley en Ate. 
 
Muestra 
Hernández (2010). Afirma que debido a que se utilizó toda la población para la recolección 
de datos, no se empleó la formula estadística para determinar la muestra, ya que de esta 
manera la investigación puede ser más contundente y precisa la muestra será los 32 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos , validez y confiabilidad 
 
Técnica  
Se empleó para la presente investigación la encuesta, el cual elaborada por preguntas 
directas a los colaboradores de la muestra, diseñado de acuerdo a la escala Likert, las 
cuales se someterán a procesos estadísticos.  
 
Según Sánchez y Reyes (2006) define como medios por los cuales el investigador 
procede a recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los 
objetivos de estudio (p. 151).es de suma importancia considerar las características en 
relación de que serán sometidos al estudio. 
 
Instrumento de recolección de datos  
 
Se presente estudio se empleara el instrumento que corresponde al cuestionario, 
mencionado por Sánchez y Reyes (2006) constituye un formato escrito de cuestiones 
preguntas diversas relacionados con los objetivos del estudio (p. 151). El instrumento 
empleado está relacionado con los estudios anteriores, por lo que ha pasado a través de 
juicio de expertos antes de formalizar.  
            







Arias (2004) señala que el cuestionario es una modalidad de encuesta, se realiza de forma 
escrita con serie de peguntas (p. 72).a través de la encuesta el entrevistado marca la opción 





Técnica e instrumento de los datos 
Variable 









Tabla 4. Ficha técnica de la estructura dimensional de las variables de estudio 
 
Variable Dimensiones Ítem 
 
 
Trabajo en equipo  
 
 





















De igual modo de procederá a desarrollar la encuesta a un nivel nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre, y por ultimo siempre, se procede a detallar en la siguiente estructura.   
 
Tabla 5. Puntuación de Ítems en la escala de Likert. 
 




















Valderrama (2016).El juicio de experto viene ser la unión de opiniones que brindan los 
profesionales de experiencia. Estas valoraciones consisten en las correcciones que realiza 
el asesor de tesis o especialista de investigación con la finalidad de que la redacción de las 
pregunta tengan sentido lógico y sean comprensivas. Y que cada una de ellas debe estar 





De tal manera que las preguntas que se realiza para elaborar el cuestionario deben ser 
precisas a modo claro, con la única finalidad que los encuestados comprenda cada pregunta 
y obtener buenas respuestas con relación a la problemática. 
Teniendo en claro que el cuestionario ha sido aprobado a la validez de contenido pro el 
juicio de expertos donde se muestra en la siguiente tabla. 
 
 Validación de expertos: 
El instrumento ha sido revisado y validado a través del juicio de expertos, suyo efecto se 
muestra a continuación: 
 
Tabla 6. Validación por juicio de expertos primera variable 
 







      TOTAL 
Claridad 83% 81% 90% 255% 
Objetividad 83% 81% 90% 255% 
Pertenencia 83% 81% 90% 255% 
Actualidad 8% 81% 90% 255% 
Organización 83% 81% 90% 255% 
Suficiencia 83% 81% 90% 255% 
Intencionalidad  83% 81% 90% 255% 
Consistencia 83% 81% 90% 255% 
Coherencia 83% 81% 90% 255% 
Metodología  83% 81% 90% 255% 
 TOTAL            2550 % 
  Criterio de valoración  85% 
 
Tabla 7.Validacion por juicio de expertos segunda variable  
 








Claridad  84% 86% 90% 254% 
Objetividad 84% 86% 90% 254% 
Pertinencia 84% 86% 90% 254% 
Actualidad 84% 86% 90% 254% 
Organización 84% 86% 90% 254% 
Suficiencia 84% 86% 90% 254% 
Intencionalidad 84% 86% 90% 254% 
Consistencia 84% 86% 90% 254% 
Coherencia 84% 86% 90% 254% 
Metodología 84% 86% 90% 254% 
 TOTAL 2540% 





Tabla 8. Nombre y Apellidos de los expertos. 
 





Confiabilidad de los instrumentos  
 
Valderrama (2016), nos indica “El nivel de confiabilidad del instrumento de medición se 
averiguara mediante la prueba de Alfa de Cronbach, con la finalidad de determinar el 
grado de homogeneidad que tienen los ítems de muestro instrumento de medición” (p.229) 
   
De acuerdo a los valores considerados en la siguiente tabla: 
 







Fuente: Elaborado en base a Valderrama 
 




                          
                        
De acuerdo a los valores para la variable trabajo en equipo y la productividad se encuentra 






Tabla 11. Fiabilidad de trabajo en equipo 
VALIDADOR GRADO PROMEDIO DE 
VALORIZACIÓN 
RESULTADO 
Cervantes Ramón , Edgar Magister 86%  
Lopez Alfredo ,Alonso Magister 83.5% Aplicable 
Navarro Tapia Javier Doctor 90%  
PROMEDIO 86.5% Aplicable 
Coeficiente Relación 
0.00 a + / - 0.20  Muy Bajo 
-0.2 a 0.40  Bajo 
0.40 a 0.60  Moderado 
0.60 a  0.80  Aceptado 
.0.80 a 1.00  Excelente 
Estadística de fiabilidad 











                                    
 De acuerdo a tabla 11 del variable trabajo en equipo se encuentra en el coeficiente alfa de 
Cronbach 0.912, determinado la relación excelente en la primera variable. 
 
 








De acuerdo a tabla 11 del variable trabajo en equipo se encuentra en el coeficiente alfa de 




Para la presente investigación se procedió a encuestar a los colaboradores de la plataforma 
de banco Ripley, luego de haber culminado de realizar las encuestas a 32 colaboradores, se 
organizó y registro los datos obtenido en el programa Microsoft Excel 2016. 
 
Seguidamente se realizó la suma por indicadores, dimensión y variable, con el objetivo de 
obtener resultados a través del programa IBM SPSS STATISTICS, versión 25, ese 
procederá a la contratación de hipótesis, se obtendrán tablas y figuras estadísticas con el 
programa Microsoft Excel 2016. 
 
2.6.Métodos de análisis de datos  
 
Es el análisis de los datos, se procede a realizar en varios procesos. Primero se agrupan 
los datos en sus diferentes factores .es necesario emplear la estadística descriptiva como un 
factor de análisis. Después se procede en analizar la estadística inferencial por la 
contratación de las hipótesis, teniendo en cuenta la formulación de la hipótesis nula o 
alterna. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
 
,912 23 
Estadísticas de fiabilidad 





La fiabilidad en el alfa de Cronbach, también se podrá evidenciar la relación entre el 




El desarrollo de la presenté investigación se está elaborando respetando las normas APA y 
los reglamentos estipulados, la elaboración del trabajo es propia y original, cumpliendo de 
esta manera con los parámetros que son exigidos por la universidad, será corroborado por 
el software Turnitin .Por cual guarda confidencialidad al anonimato del participante y 



































































 Caracterización de la muestra  
El total de los encuestados, se realizó una caracterización por género. 
 
Figura 2. Género. 
 
 Fuente: Cuestionario de trabajo en equipo y la productividad  
 
La figura .2 se muestra los datos del grupo encuestados de acuerdo al número de género 
femenino (19%) y masculino (13%). Es predominante en esté grupo representado, por 




Figura 3. Recopilación de datos de los encuestados. 
 





GÉNERO   





RANGO DE EDADES  
1= 20  A 27 AÑOS
2= 28 A 35 AÑOS
3= 36 A 43 AÑOS




La figura 4 se representa por 32 colaboradores que trabajan entre 28 y 35 años de edad 
la mayoría y le sigue el rango es de 20 y 27 años. 
 
Estadísticos descriptivos de la Coordinación 
 
 
Figura 4. Porcentaje de la dimensión la Coordinación  
 
Interpretación: 
Con respecto al indicador de coordinación de la variable de trabajo en equipo, se refleja 
que la mayoría de encuestados (59.38%), casi nunca pueden trabajar con personas con 
punto de vista diferentes. A su vez (40.63%), indica que la empresa casi nunca fomenta el 
trabajo en equipo. 
 
Estadísticos descriptivos de la Comunicación  
 
 









0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
La empresa brinda capacitaciones constantes
para mejorar las habilidades de sus…
La empresa fomenta permanentemente el
trabajo en equipo.
Trabajas facilmente con las personas con punto
de vista diferente.



















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
El supervisor te hace participar en la toma de decisiones para la
mejora del equipo.
Cuando se plantea un cambio, mi jefe me motiva a mi y al equipo a
que se comprometan a participar.
Cuento con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo.
Recibo oportunamente los cambios que se generan en las gestiones.
Se respeta las opiiones de cada miembro del equipo, buscando
soluciones.
Los colaboradoes buscan nuevas formas de resolver los problemas
que puedan existir dentro de las actividades para mejorar la…
















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Consideras que los miembros del equipo están comprometidos con
las tareas encomendadas.
Te sientes productivo cuando realizas las labores.
 El supervisor de área evalúa las funciones realizadas
constantemente.
Si las metas no se alcanzan el supervisor hacen un análisis para ver
qué está fallando.
El supervisor si siente satisfecho con las gestiones que realizas para
llegar a los objetivos.
Las funciones que realizas te hacen sentir satisfecho con los
resultados
NUNCA CASI NUNCA CASI SIEMPRE SIEMPRE
Con respecto a la dimensión de la comunicación de la variable de trabajo en equipo, se 
refleja que la mayoría de encuestados (77,50%) mencionan que casi nunca, el supervisor 
les participe en la toma de decisiones para la mejora del equipo. Por otro lado el (64,38%) 
indica que casi siempre reciben información de los cambios que se generan en las 
gestiones.  
 Estadísticos descriptivos de Constante 
 Figura 6. Porcentaje de la dimensión de constancia  
  
Interpretación: 
Con respecto a la dimensión constante de la variable de trabajo en equipo, se refleja que la 
mayoría de encuestados (73.13%) considera que casi nunca, los miembros del equipo están 
comprometidos con las tareas encomendadas Por otro lado el (65,63%) refieren que casi 
nunca están satisfecho con los resultados de las funciones que realizan.  
 
Estadísticos descriptivos de Solución de problemas   
 

















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Recibes información clara y precisa para realizar las gestiones
encomendadas
Los colaboradores aportan sus conocimientos en el proceso de las
gestiones
Los colaboradores toman la iniciativa para resolver los conflictos
que se presentan en las gestiones.
 El supervisor de áreas y tus compañeros respetan tus opiniones.
Te sientes a gusto con el tratado de tus superiores.





Con respecto a la dimensión de solución de problemas de la variable de trabajo en equipo, 
se refleja que la mayoría de encuestados (46,88%) casi nunca recibe información de 
manera clara sobre las gestiones .Y el (40,63%)casi siempre el supervisor de área y 
colaboradores respetan sus opiniones.  
 
 Estadísticos descriptivos de Recompensas. 
 
 
Figura 8. Porcentaje de la dimensión de la recompensas  
 
Interpretación: 
Con respecto al indicador de recompensas de la variable de trabajo en equipo, se refleja 
que la mayoría de encuestados (51,89%), indican que casi siempre los colaboradores 
cumplen con los objetivos de la organización. Por otro lado (47,81) indica que a veces el 
supervisor brinda feedback de acuerdo a su desempeño.   
 











0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Los colaboradores cumplen con las
expectativas (objetivos, metas) de la
organización.
 El supervisor brinda freedback de acuerdo a tu
desempeño.
En tu área te permite realizar una línea de
carrera,(de acuerdo a tus conocimientos).









Con respecto al indicador de eficiencia de la variable la productividad, se refleja que la 
mayoría de encuestados (43,75%) mencionan que casi nunca se da a conocer los objetivos 
grupales. Asimismo el (41,75%) indica que a veces el tiempo propuesto por la empresa 
para atender al cliente no es el adecuado. 
 
Estadísticos descriptivos Eficacia 
 
 Figura 10. Porcentaje de la dimensión eficacia  
 
Interpretación: 
Con respecto al indicador de eficacia de la variable productividad, se refleja que la mayoría 
de encuestados (37,50%) considera que casi siempre es suficiente los recursos asignados 
para las gestiones. Por otro lado, el (40,63%) de los colaboradores casi nunca muestran 
















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Consideras que el tiempo propuesto por la empresa para atender al
cliente es el adecuado.
Cumples con atender  al cliente en el tiempo requerido.
Tienes en claro los criterios para priorizar las tareas en función a los
procedimientos.
El trabajo que desempeñas lo considera necesario para cumplir con
los objetivos del equipo.
Conoces el objetivó grupal y lo aplica en las gestiones.
















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Los colaboradores muestran liderazgo en el desarrollo de las
actividades.
Durante la jornada de trabajo los colaboradores demuestran
dedicación  en su puesto de trabajo.
 Si surge un imprevisto, te pones a trabajar inmediatamente.
Los recursos asignados  son  suficientes para realizar las gestiones.
Considera que el personal asignado es suficiente para realizar las
gestiones diarias del área.





Estadísticos descriptivos de la Efectividad   
Figura 11. Porcentaje de la dimensión efectividad 
Interpretación: 
 
Con respecto a la dimensión de efectividad de la variable productividad, se refleja que la 
mayoría de encuestados (40,63%) indica que casi nunca el jefe comunica los logros 
alcanzados por la organización. Por otro lado (25,13%), consideran que a veces trabajar en 
equipo les permite llegar a los resultados propuestos por el área.  
Contrastación de hipótesis  
 
La variable de la investigación es cualitativa, lo cual la escala de medición es ordinal lo 
que implica, para hacer la prueba estadística de las hipótesis, por lo que se usa estadístico 
no paramétricos.   
 Tabla 13 Coeficiente de la Correlación por Rangos de Spearman  
Fuente: Adaptado de Hernández y Baptista (2010) pág. 312 
 










0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
Mi jefe inmediato comunica a los trabajadores los
logros alcanzados para la organización.
Consideras que trabajar en equipo permite llegar
a los resultados propuestos por el área.
Cumplimos los objetivos de la organización con el
uso óptimo de los recursos, para satisfacción…
NUNCA CASI NUNCA A VECES SIEMPRE
Valor del coeficiente r (positivo o negativo)                   Significado 
-0.7 a - 0.99  Correlación negativa  alta 
-0.4 a- 0.69  Correlación negativa  moderada 
-0.2 a – 0.39  Correlación negativa  baja 
-0.01 a -0.19  Correlación negativa muy baja 
0  Correlación nula 
0.01 a 0.19  Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39  Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69  Correlación positiva moderada 





HO: No existe relación entre el trabajo en equipo y la productividad en la plataforma banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
H1: Si existe relación entre el trabajo en equipo y la productividad en la plataforma banco 











Considerando la hipótesis general planteada, se ha procedido a realizar el análisis 
correspondiente en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada, utilizando el 
software del SPSS 22. 
 
 En la tabla 12 indica que el valor de Sig.(Bilateral) en equivalente a 0.000, por ser 
menor a 0.05, se considera por ende la hipótesis alterna  y rechazamos la hipótesis nula , 
existe evidencia estadística para afirmar la relación entre las variables en la empresa 
Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019 , mediante un coeficiente de correlación del Rho de 
Spearman = 0.706 , por lo que se considera una correlación positiva alta.   
CORRELACIONES 
 
            TRABAJO EN EQUIPO    PRODUCTIVIDAD 
Rho de 
Spearman 
trabajo en equipo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,706** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
productividad Coeficiente de 
correlación 
,706** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 






Hipótesis especifica 1  
 
HO: No existe relación entre la coordinación y la productividad en la plataforma Banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
H1: Si existe relación entre la coordinación y la productividad en la plataforma banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019 
 





Rho de Spearman coordinación Coeficiente de correlación 1,000 ,514** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 32 32 
productividad Coeficiente de correlación ,514** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 32 32 





Según la tabla 13, se observa que el valor de significancia encontrado 0.003, lo cual es menor a la 
significancia de la investigación. Concluyendo que se acepta la hipótesis alterna. Y rechazamos la 
hipótesis nula, si los colaboradores trabajan de manera coordinada aumentara la productividad y 
alcanzara los objetivos propuestos, así mismo el coeficiente de correlación del Rho de Spearman = 
0.514 indicando que existe una relación positiva moderada  
 
Hipótesis especifica 2 
 
HO: No existe relación entre la comunicación y la productividad en la plataforma banco  
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019 
H1: Si existe relación entre la comunicación y la productividad en la plataforma banco 





Tabla 16 .Relación de prueba de correlación de la comunicación y la productividad 
Interpretación:  
Según la tabla 14, el coeficiente de Spearman para medir la relación entre comunicación y 
productividad de los colaboradores de la plataforma de banco Ripley de la empresa 
Teleatento del Perú S.A.C., se observa que existe una relación positiva moderada, es decir 
que si hay una buena comunicación entre los colaboradores serán más eficientes 
beneficiando a la plataforma del banco Ripley, el coeficiente es 0.613, indicando que existe 
una relación entre la dimensión y la variable. 
 
Hipótesis especifica 3 
HO: No existe relación entre constante y la productividad en la plataforma Banco Ripley 
de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
H1: Si existe relación entre constante y la productividad en la plataforma Banco Ripley de 
la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 




Rho de Spearman contante Coeficiente de correlación 1,000 ,757** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
productividad Coeficiente de correlación ,757** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 




Rho de Spearman comunicación Coeficiente de correlación 1,000 ,613** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
productividad Coeficiente de correlación ,613** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 











Empleado el coeficiente de correlación de Rho Spearman para medir la relación entre 
constante y la productividad en la plataforma de banco Ripley de la empresa Teleatento del 
Perú S.A.C. Podemos observar que existe relación positiva moderada , es decir ante un 
contante manejo de capacitaciones y responsabilidades se dará un alto nivel de 
productividad en la plataforma, el coeficiente resulta significativo estadísticamente 
positivo moderado = 0,757 , concluyendo que existe relación  entre la dimensión y la 
variable aceptado la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
 
 
 Hipótesis especifica 4 
 
HO: No existe relación entre la solución de problemas y la productividad en la plataforma 
Banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
H1: Si existe relación entre la solución de problemas y la productividad en la plataforma 
banco Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 







SOLUCION DE PROBLEMAS PRODUCTIVIDAD 
Rho de Spearman solución de problemas Coeficiente de correlación 1,000 ,485** 
Sig. (bilateral) . ,005 
N 32 32 
productividad Coeficiente de correlación ,485** 1,000 
 
Sig. (bilateral) ,005 . 
N 32 32 




Empleado el coeficiente de correlación de Rho Spearman para medir la relación entre 
solución de problemas y la productividad en la plataforma de banco Ripley de la empresa 
Teleatento del Perú S.A.C. Podemos observar que existe relación positiva moderada , es 
decir que los colaboradores tiene los conocimientos adecuados , solucionaran los 
inconvenientes que se presenta en las gestiones obtendrán una alto nivel de productividad 
en la plataforma, el coeficiente resulta significativo estadísticamente positivo moderado = 
0,485 , concluyendo que existe relación  entre la dimensión y la variable aceptado la 
hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
 
Hipótesis especifica 4 
 
HO: No existe relación entre la recompensa y la productividad en la plataforma banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
H1: Si existe relación entre la recompensa y la productividad en la plataforma banco 
Ripley de la empresa Teleatento del Perú S.A.C., Ate 2019. 
 
 




Rho de Spearman recompensas Coeficiente de correlación 1,000 ,607** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
productividad Coeficiente de correlación ,607** 1,000 
Sig. (bilateral)        ,000 . 
N           32 32 





Empleado el coeficiente de correlación de Rho Spearman para medir la relación entre 
recompensas y la productividad en la plataforma de banco Ripley de la empresa Teleatento 
del Perú S.A.C. Podemos observar que existe relación positiva moderada , es decir que a 




incrementará la productividad en la plataforma de banco Ripley, el coeficiente resulta 
significativo estadísticamente positivo moderado = 0607 , concluyendo que existe relación  

































































Con respecto a los resultados obtenidos de la dimensión coordinación y 
productividad, podemos observar que el (59.38%) de entrevistados manifestaron que no 
pueden trabajar con personas con punto de vista diferentes ya que no se realizan las 




de encuestados sostiene que la empresa no brinda capacitaciones constantes para que los 
colaboradores puedan mejorar sus habilidades; además midiendo la relación entre la 
coordinación y productividad de los colaboradores, observamos que existe relación 
positiva moderada del Rho de Spearman =0.514 dicho de esta manera ante una alta 
coordinación de los colaboradores guiados por sus supervisores serán altamente 
productivos.   
Los resultados guardan concordancia con lo referido por Canales (2016) quien 
sostiene que el trabajo en equipo se deben de integrar todos los miembros, laborando de 
manera coordinada cumplirán los objetivos .El trabajar en equipo se debe de realizar en 
todas organizaciones, el cual ayudara a cumplir las metas siempre cuando trabajen en 
conjunto, desarrollando sus habilidades cada integrante, por lo que debe ser guiado por un 
líder que pueda orientar al equipo. Asimismo es de suma importancia hacer referencia que 
todo equipo debe contar con el personal idóneo para liderar los equipos de trabajo y de esta 
manera oriente y explorar sus habilidades para que sean desarrollados en la organización el 
cual ayudará obtener un impacto positivo. El autor en su investigación indica que existe 
relación con un coeficiente correlacional de Spearman =0.742 significativa alto entre el 
liderazgo y trabajo en equipo, el cual fue interpretado que a mayor liderazgo existirán 
mayores niveles de trabajo en equipo. 
Con respecto a la relación entre comunicación y productividad se puede observar que 
existe una relación positiva moderada, mediante un coeficiente de correlación del Rho de 
Spearman =0.613, en los resultados se puede observar el (77.50%) de los encuestados 
sostiene que los supervisores no toman en cuenta las opiniones ni le hace partícipe de las 
tomas de decisiones para la mejorar la comunicación entre los colaboradores. Por otro lado 
(64.38%) menciona que se recibe oportunamente los cambios que se realizan en los 
aplicativos para realizar las gestiones, ya que es la herramienta principal para recolectar el 
número de llamadas recibidas por los clientes del banco Ripley, observamos mientras se 
mantenga una buena comunicación entre el equipo ayudara que sean más productivos los 
colaboradores. Obteniendo buenos resultados en los indicadores. 
Los resultados guardan concordancia con lo referido por Galindo (2016) quien 




como una de sus dimensiones la comunicación. Nos da a conocer que la comunicación es 
un factor de suma importancia para las empresas que brinde un producto o servicio, ya que 
les ayudara a realizar una comunicación intergrupal para gestionar de manera adecuad 
entre todas las áreas .El autor en su investigación indica que existe relación entre la 
variable , mediante la prueba de Spearman =0.785 existe una relación directa ,moderada y 
significativa , concluyo que toda empresa debe trabajar en equipo para obtener buenos 
resultados y una comunicación efectiva ayudara  hacer más fácil las gestiones de manera 
adecuada. 
Con respecto a la relación entre constancia y productividad, podemos observar que 
existe una relación positiva alta con el Rho de Spearman =0.757, en los resultados de las 
encuetas el (47.13%) de los encuestados considera que los miembros del equipo no están 
comprometidos con las labores encomendadas. Por otro lado  el (65.63%)manifiesta que si 
las metas no se alcanzan , el supervisor encargado realizan análisis para evaluar las 
deficiencias ,sin tomar medidas correctivas o un proceso de mejora , es decir que tienen 
que ser contantes en las tareas asignadas para obtener buenos  resultados y ser más 
productivos en beneficio de la organización. 
Estos resultados son concordantes con lo referido por Robbins (2012), quien 
manifiesta que el éxito de la empresa dependerá de la constancia que se aplica al realizar 
las gestiones, evaluaciones entre otros factores que influyan a la producción o servicio que 
se brinde. Donde se debe trabajar de manera conjunta y organizada en todas las actividades 
debe ser constante con el único objetivo de mejorar las habilidades y explorar todo el 
talento del personal. 
Con respecto a la relación entre solución de problemas y productividad, podemos 
observar que existe una relación positiva moderada del Rho de Spearman 0.485, en los 
resultados el (46.88%) de encuestados considera que los trabajadores casi nunca toman la 
iniciativa para resolver los conflictos que se presentan en las gestiones. Por otro lado el 
(40.63%) indica que no recibe la información de manera adecuada por parte del banco 




Estos resultados son coherentes con lo mencionado por Pizarro (2016) quien da a 
conocer en su estudio una relación entre la solución de problemas y productividad, el cual 
debe ser motivados por sus superiores y delegando empowerment para dar lo solución a las 
gestiones que se presentan. Por otro lado, da conocer que las organizaciones que se 
destacan por tener a los mejores colaboradores, el cual permitió obtener el coeficiente de 
correlacional del Rho Spearman0.852 que se considera como aceptable .concluyo que 
existe relación entre la motivación para solucionar problemas y mejorar la productividad.  
Con respecto a la relación entre recompensas y la productividad se obtuvo un 
coeficiente correlacional de Rho Spearman = 0.607, considerado positiva moderada. Por 
otro lado podemos observar que el (51.89%) de encuestados indican que casi siempre 
cumple con las expectativas de la organización a nivel general de la plataforma ya que 
cuenta con incentivos individuales mas no grupales .Por otro lado (47.81) considera que el 
supervisor brinda freedback de manera regular para evaluar su desempeño, pero no se 
realizan con todos los miembros del equipo, perjudicando el rendimiento de cada 
colaborador ,se requiere de recompensas constantes para obtener mayor productividad por 
parte de los colaboradores. 
Estos resultados son coherentes con lo mencionado por Palomino & Judge (2015) 
menciona en su libro “comportamiento organizacional “.Que las recompensas son 
fundamental en toda organización, para que el trabajador se sienta identificado y puedan 
trabajar motivados, haciéndoles sentir parte importante de la empresa, los incentivos o 
recompensas que brindan la organización deben ser de acorte al puesto, que mayormente 
las recompensas son monetarios o no monetarios y reconocimientos. 
Finalmente, al medir de forma global la relación entre las variables Trabajo en 
equipo y Productividad, podemos observar que existe una relación positiva alta 
considerable entre ambas variables; es decir que ante la adecuada agrupación de equipos 
de trabajo da buenos resultados altamente conlleva a tener mayor productividad, es decir 
que hay una relación directa, el coeficiente es significativo estadíst. al 0.01, además la 





Concluimos que los resultados son coherente con lo referido por Apolinario (2018) 
quien refiere que se han establecido relaciones directas con una correlación del Rho 
Spearman de 0.742 entre el liderazgo y trabajo en equipo , teniendo como una de sus 
dimensiones la productividad; es decir si se conforma de manera eficiente los equipos de 
trabajo será más productivo .Los resultados obtenidos  indican que existen una relación 
positiva alta de coeficiente correlación del Rho de Spearman=0.706 entre trabajo en equipo 
y la productividad, por lo que decimos que si las organizaciones gestionan de manera 
adecuada los equipos ,obtendrá buenos resultados ,incrementado la productividad de los 
equipos de la plataforma de banco Ripley en la Empresa Teleatento del  Perú S.A.C., Ate 
2019.Asimismo los resultados señalan que existe una relación directa entre ambas 
variables , es decir que si se llega a establecer herramientas , estrategias de trabajo a 
seleccionar  al personal idóneo para ejercer las funciones de liderar los equipos de trabajo 































Primero: Se identificó que existe una relación positiva moderada entre la 
coordinación y la productividad (Rho= 0.514), es decir cuando se da una buena 
coordinación en la plataforma de banco Ripley se incrementa la productividad. 
Segundo: Se identificó que existe relación positiva moderada entre la comunicación 
y la productividad (Rho= 0.613), por lo tanto, si hay una buena comunicación entre todos 
los miembros del equipo será efectiva la productividad en la plataforma. 
Tercero: Se identifica que existe relación positiva alta entre la constancia y la 
productividad (Rho= 0.757), por lo que decimos si hay constancia en realizar las tareas 
encomendadas por parte de los colaboradores de la plataforma mejora la productividad.  
Cuarta: Se determinó que existe relación positiva moderada entre la solución de 
problemas y productividad (Rho= 0.485), es decir si los equipos están comprometido a 
brindar solución a las problemáticas que se presentan en las gestiones de la plataforma la 
productividad incrementaría.   
Quinta: Se identificó que existe relación positiva modera entre la recompensa y la 
productividad (Rho=0.607), es decir cuando más recompensas se les da a los miembros del 
equipo serán más productivos en las gestiones que realizan en la plataforma, obtendrá 
éxitos resultados.  
 Finalmente, con los resultados obtenidos en relación al objetivo general en la 
investigación realizada se verifico que el trabajo en equipo tiene una relación con la 
productividad de los colaboradores de la plataforma de banco Ripley de la empresa 
Teleatento del Perú S.A.C. Ate 2019, con un grado de correlación de Rho de 
Spearman=0.706, que representa una correlación positiva alta. Es decir que se debe 

































Primero: Para conseguir buenos resultados en la plataforma de banco Ripley, los 
jefes deben de realizar actividades recreativas para integrar a todos los 
equipos de trabajo y puedan compartir construyendo confianza. 
Segundo: Fomentar el trabajo en equipo donde puedan tomar decisiones, definir 
objetivos, conducir reuniones productivas y resolver los conflictos. 
Tercero: Implementar herramientas de gestión de tareas para que los colaboradores 
estén más comunicados sobres las gestiones que deben de realizar y del 
mismo modo el supervisor pueda compartir los objetivos que deben de 
cumplir como equipo de trabajo. 
Cuarto: Aumentar más personal en la área de capacitación para que puedan cumplir 
los dos turnos y se brinde las capacitaciones con todo el personal y de esa 
manera se pueda tener la información correcta. 
Quinto: Los jefes deben de brindar incentivos grupales e individuales, para que los 
colaboradores se sientan motivados y valorados ya sea en efectivo, 
diplomas, correos de felicitaciones. Haciéndoles sentir parte importante de 
la organización.  
Sexto: La organización debe trabajar en equipo, con los mejores talentos, 
permitiéndoles a desarrollar sus habilidades y brindar sus conocimientos 
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   ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Trabajó en Equipo y La Productividad en la Plataforma Banco Ripley – de la Empresa Teleatento del Perú S.A.C. 
PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS   VARIABLES E INDICADORES  
PROBLEMA GENRAL  
¿Cuál es la relación ente el trabajo en 
equipo y la productividad en Plataforma 
Banco Ripley de la empresa Atento 
S.A.C.- Ate, 2018? 
 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre 
coordinación y la productividad en 
la Plataforma Banco Ripley de la 
empresa Atento S.A.C. – Ate 
,2018? 
 
Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación y la productividad 
en la Plataforma Banco Ripley de 
la empresa Atento S.A.C.-Ate, 
2018? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación entre el 
constancia y la productividad en la 
Plataforma Banco Ripley Atento 
S.A.C. – ATE, 2018? 
  
Problema específico 4: 
¿Cuál es la relación entre la 
solución de problema y la 
productividad en la Plataforma 
Banco Ripley de la empresa Atento 
S.A.C.-Ate, 2018? 
 
Problema específico 5: 
¿Cuál es la relación entre la 
recompensas  y la productividad en la 
Plataforma Banco Ripley Atento S.A.C. 
– ATE, 2018?  
 
OBJETIVO GENERAL 
Describir la relación del trabajo en 
equipo y la productividad en la 
Plataforma Banco Ripley Atento 
S.A.C. –Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 1: 
Identificar la relación existente entre 
la coordinación y la productividad en 
la Plataforma Banco Ripley de la 
empresa Atento S.A.C.-Ate ,2018. 
 
Objetivo específico 2:  
Identificar la relación existente entre 
la comunicación y la productividad en 
la Plataforma Banco Ripley de la 
empresa Atento S.A.C.- Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 3: 
Identificar la relación existente entre 
la constancia y la productividad en la 
Plataforma de Banco Ripley en la 
empresa Atento S.A.C.-Ate ,2018. 
 
Objetivo específico 4: 
Identificar la relación existente entre 
la solución de problema y la 
productividad en la en la Plataforma 
Banco Ripley de la empresa Atento 
S.A.C.-Ate, 2018. 
 
Objetivo específico 5: 
Identificar la relación existente entre 
la recompensa en la productividad en 




Existe relación entre el trabajo en 
equipo y la productividad en la 
plataforma Banco Ripley de la 
empresa Atento S.A.C.-Ate,2018  
 
Hipótesis especifica 1: 
Existe relación entre la 
coordinación y la productividad 
en la plataforma Banco Ripley 
Atento S.A.C.-Ate,2018  
 
Hipótesis especifica 2: 
Existe relación entre la 
comunicación y la productividad 
en la plataforma Banco Ripley 
Atento S.A.C.-Ate,2018 
 
Hipótesis especifica 3: 
Existe relación entre constancia y 
la productividad en la plataforma 
Banco Ripley Atento S.A.C.-
Ate,2018 
 
Hipótesis especifica 4: 
Existe relación entre solución de 
problemas y la productividad en 
plataforma Banco Ripley Atento 
S.A.C.-Ate,2018  
 
Hipótesis especifica 5: 
Existe relación entre la 
recompensas y la productividad 
en la plataforma Banco Ripley 
Atento S.A.C.-Ate,2018 
 














Nunca=Muy inadecuado… (1)  
Casi nunca = Inadecuado… (2)  
A veces = Regular…… (3)  
Casi siempre = Adecuado… (4)  
Siempre = Muy Adecuado ... (5) 
 
Vocación para  Gestionar 2 
               Empatía 3 
Comunicación Participación 4,5 
Conocimiento  para la 
Orientación 
6,7 
Planificación de propuestas  8,9 
Constante Dedicación 10,11 
Percepción de la Evaluación 12,13 
Sensación de Satisfacción 14,15 
Solución de Problemas Percepción de Procesos 16,17 
Percepción a la Iniciativa 18 
Respeto 19,20 
Recompensas 
Captación  de las Expectativas 
21 
Capacita de Crecimiento 
22,23 
VARIABLE 2: La Productividad 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE VALORACIÓN  
Eficiencia Apreciación de los Resultados 1,2 Nunca = Muy bajo……… (1)  
 Casi nunca = Bajo……… (2)  
A veces = 
Regular……………… (3)  
Casi siempre= Alto……. (4) 
Siempre= Muy Alto……… (5)  
Objetivos Grupal 3,4,5 
Eficacia  Coordinación de Esfuerzo 6,7,8 
Asignar Recursos 9,10 
Efectividad Considerar el Logro 11,12 
























El diseño que se seguirá responde a un diseño no experimental, transaccional 
correlacional – causal ya que se recolectará datos en tiempo determinado con 
el objetivo de determinar la correlación existente entre las variables de la 
investigación.  
Población: 
Según Carrasco (2017), es el cumulo de los elementos que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de 
investigación, es la unidad de los colaboradores que 
pertenecen a la plataforma de Banco Rripley de la empresa 
Atento S.A.C. 
Muestra:  
Está conformada por toda la población.  
Variable 1: Trabajo en Equipo 
Técnicas: Encuesta  
Instrumentos: Cuestionario  
 
 
Variable 1: La Productividad 
Técnicas: Encuesta  







ANEXO  2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 

















Nunca=Muy inadecuado… (1) 
Casi nunca = Inadecuado… (2) 
A veces = Regular……(3) 
Casi siempre = Adecuado… (4) 
Siempre = Muy Adecuado … 
(5) 
 
Vocación para Gestionar 2.  La empresa fomenta permanentemente el trabajo en equipo.     




Participación 4. El supervisor te hace participar en la toma de decisiones para la mejorar del equipo. 
5. Cuando se plantea un cambio, mi jefe me motiva a mí y al equipo a que se comprometan a participar. 
Conocimiento para 
Orientación 
6. Cuentas con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo. 
7. Recibo oportunamente la información sobre los cambios que se generan en las gestiones. 
Planificación  de 
propuestas 
8. Se respeta las opiniones de cada miembro del equipo, buscando soluciones  
9. Los colaboradores buscan nuevas formas de resolver los problemas que puede existir dentro de las 




Dedicación 10. Consideras que los miembros del equipo están comprometidos con las tareas 
encomendadas. 
11. Te sientes productivo cuando realizas las labores. 
Percepción para la 
Evaluación 
12. El supervisor de área evalúa las funciones realizadas constantemente. 
13. Si las metas no se alcanzan el supervisor hacen un análisis para ver qué está fallando. 
Sensación de Satisfacción 14. El supervisor si siente satisfecho con las gestiones que realizas para llegar a los objetivos. 




Percepción de procesos 16. Recibes información clara y precisa para realizar las gestiones encomendadas.  
17. Los colaboradores aportan sus conocimientos en el proceso de las gestiones 
Percepción Iniciativa 18. Los colaboradores toman la iniciativa para resolver los conflictos que se presentan en las 
gestiones. 
Respeto 19. El supervisor de áreas y tus compañeros respetan tus opiniones. 
20. Te sientes a gusto con el tratado de tus superiores.   
 
RECOMPENSAS 
Captación de las 
Expectativas 
21. Los colaboradores cumplen con las expectativas  
(objetivos, metas) de la organización. 
Capacidad de Crecimiento 22. El supervisor brinda freedback de acuerdo a tu desempeño. 







ANEXO  3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de valoración 
EFICIENCIA 
Apreciación de los 
Resultados 
1. Consideras que el tiempo propuesto por la empresa para atender al cliente es el adecuado. 
2. Cumples con entregar las gestiones en el tiempo requerido. 
Nnca=Muy inadecuado… (1) 
Casi nunca = Inadecuado… (2) 
A veces = Regular……(3) 
Casi siempre = Adecuado… (4) 
Siempre = Muy Adecuado … (5) 
  
Objetivos Grupales  
3. Tienes en claro los criterios de priorizar las tareas en función a los objetivos del área. 
4. El trabajo que desempeñas lo considerar necesario para cumplir con los objetivos de la empresa. 




6. Los colaboradores muestran liderazgo en el desarrollo de las actividades. 
7. Durante la jornada de trabajo los colaboradores demuestran dedicación y concentración en su puesto. 
8. Si surge un imprevisto, te pones a trabajar en el inmediatamente. 
Asignar los Recursos 
9. Los recursos asignados son suficientes para realizar las gestiones.  
10. Considerar que el personal asignado es suficiente para realizar las gestiones diarias. 
EFECTIVIDAD Considerar el Logro 
11. Mi jefe inmediato comunica a los trabajadores los logros alcanzados para la organización. 
12. Consideras que trabajar en equipo permite llegar a las metas de la empresa. 





ANEXO 4. CUESTIONARIO  
Estimado colaborador, este cuestionario proporcionará información en cuanto a las características 
del trabajo en equipo y la productividad de los colaboradores que posee la Plataforma de Banco Ripley en la 
que labora. 
Asimismo, recalcar que este cuestionario es anónimo por lo cual le agradeceré responder con 
sinceridad y así poder recoger información confiable. Para ello, se deberá marcar con un aspa (X) la opción 
que crea conveniente 
1.Género 2.Edad 
Masculino   1 Indique la edad que cumplió en su último cumpleaños. 
------------------------------------- Femenino 2 














PERCEPCIÓN PARA CAPACITACIÓN 
1 2 3 4 5 La empresa brinda capacitaciones constante para mejorar las habilidades de sus 
colaboradores. 
4 
VOCACIÓN PARA GESTIONAR 
1 2 3 4 5 
La empresa fomenta permanentemente el trabajo en equipo.     
5 
EMPATÍA  
1 2 3 4 5 
Trabajo fácilmente con las personas con punto de vista diferentes. 
6 
PARTICIPACIÓN  
1 2 3 4 5 El supervisor me hace participar en la toma de decisiones para la mejora del 
equipo. 
7 
Cuando se plantea un cambio, mi jefe me motiva a mí y al equipo a que se 
comprometan a participar. 
1 2 3 4 5 
8 
CONOCIMIENTO PARA ORIENTACIÓN  
1 2 3 4 5 
Cuento con las herramientas necesarias para desarrollar mi trabajo. 
9 
Recibo oportunamente la  información sobre los cambios que se generan en 
las gestiones. 
1 2 3 4 5 
10 
PLANIFICACIÓN DE PROPUESTAS  
1 2 3 4 5 
Se respeta las opiniones de cada miembro del equipo, buscando soluciones. 
11 
Los colaboradores buscan nuevas formas de resolver los problemas que puede existir 
dentro de las  actividades para mejorar la productividad. 
1 2 3 4 5 
12 
DEDICACIÓN 
1 2 3 4 5 Consideras que los miembros del equipo están comprometidos con las tareas 
encomendadas. 
13 Te sientes productivo cuando realiza  las  labores. 1 2 3 4 5 
14 
PERCEPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN 
1 2 3 4 5 
El supervisor de área evalúa las funciones realizadas constantemente. 
15 
Si las metas no se alcanzan el supervisor  hacen un evaluación  para ver qué está 
fallando. 
1 2 3 4 5 
16 
SENSACIÓN DE SATISFACCIÓN  
1 2 3 4 5 El supervisor se siente satisfecho con las gestiones que realizamos para llegar a los 
objetivos. 
17 Las funciones que realizan te hacen sentir satisfecho con los resultados. 1 2 3 4 5 
18 
PERCEPCIÓN DE PROCESOS  
1 2 3 4 5 
Recibes información clara y precisa para realizar las gestiones encomendadas. 
19 Los colaboradores aportan sus conocimientos para  el proceso de las gestiones. 1 2 3 4 5 
20 
PERCEPCIÓN INICIATIVA  




1 2 3 4 5 El supervisor de áreas y tus compañeros respetan tus opiniones. 
22 Te sientes a gusto con el tratado de tus superiores.   1 2 3 4 5 
23 
CAPTACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS  
1 2 3 4 5 Los colaboradores cumplen con las expectativas  
(objetivos, metas) de la organización. 
24 
CAPACIDAD DE CRECIMIENTO 
1 2 3 4 5 
El supervisor brinda freedback de acuerdo a tu desempeño. 







    
 
                                                                                                                
 

















1 2 3 4 5 
APRECIACIÓN DE LOS RESULTADOS  
Consideras que el tiempo propuesto por la empresa para atender al cliente es el 
adecuado. 
27 
Cumples con atender  al cliente en el tiempo requerido. 
1 2 3 4 5 
28 
OBJETIVO GRUPALES  
1 2 3 4 5 Tienes en claro los criterios para priorizar las tareas en función a los 
procedimientos. 
29 
El trabajo que desempeñas lo considera necesario para cumplir con los objetivos 
del equipo. 1 2 3 4 5 
30 
Conoces el objetivó grupal y lo aplica en las gestiones. 
1 2 3 4 5 
31 
COORDINACIÓN DE ESFUERZO  
1 2 3 4 5 Los colaboradores muestran liderazgo en el desarrollo de las actividades. 
32 
Durante la jornada de trabajo los colaboradores demuestran dedicación  en su 
puesto de trabajo 1 2 3 4 5 
33 
 Si surge un imprevisto, te pones a trabajar inmediatamente. 
1 2 3 4 5 
34 
  ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
1 2 3 4 5 Los recursos asignados  son  suficientes para realizar las gestiones. 
35 
Considera que el personal asignado es suficiente para realizar las gestiones 
diarias del área.  1 2 3 4 5 
36 
CONSIDERAR EL LOGRO 
1 2 3 4 5 Mi jefe inmediato comunica a los trabajadores los logros alcanzados para la 
organización. 
   37 
Consideras que trabajar en equipo permite llegar a los resultados propuestos por 
el área. 1 2 3 4 5 
38 
Cumplimos los objetivos de la organización con el uso óptimo de los recursos, 







































































ANEXO 6: CUADRO DE TABULACION 
 
VARIABLE TRABAJO EN EQUIPO 







































   






































































































































































































1 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
5 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 
6 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 
7 5 4 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 
8 3 3 4 2 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 
9 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
10 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
11 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
12 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 4 2 5 5 2 4 4 
13 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
14 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
15 3 2 3 3 5 5 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 
16 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 
17 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 
18 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 
19 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 4 4 
20 3 1 4 5 3 2 1 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 
21 3 1 4 5 3 5 1 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 
22 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
23 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 
24 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
25 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 
26 3 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 
27 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
29 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
30 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 
31 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 




VARIABLE LA PRODUCTIVIDAD 
DIMENSIONES  EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD   
INDICADORES  APRECIACION DE LOS 





ASIGNAR LOS RECURSOS    
CONSIDERAR EL LOGRO   
PREGUNTAS 
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1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 
6 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
7 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 
8 1 2 3 3 4 3 3 4 2 2 4 5 3 
9 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
10 5 5 4 4 5 4 4 3 4 3 4 5 5 
11 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 
12 4 5 5 5 5 3 3 4 4 2 2 4 4 
13 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 
14 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 
15 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 4 
16 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
17 2 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 
20 2 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
21 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 
22 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
23 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 
24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 
25 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 
26 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 
27 3 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 
28 2 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 
29 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
30 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 3 
31 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 




ANEXO 7: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
 
 
 
